


























































































SJSGoodwin  J. Knight, 




addressing  the stu-
dents, faculty and delegates attending the Presi-















standing  behind him on 




 college a magnifi-
cent 
institution  of learning adding 









Multi -colored academic hoods,  
reflecting the brilliance of the 
sun -bright morning, livened the 















spectators  lined 
San Car-
los street to 
watch  more than 1000 
persons take pelt in the academic 
procession 





Auditorium. A large 
crowd visited the








Centennial.  Student 
groups 
filled the balcony areas




































The  governor praised the col-









































Mello,  dean 
emeritus  of 
New
 
York University, spoke on "High-
er 
Education for a Dynamic 
America." Departing from his 
manuscript speech, the dean 
pleaded











A Spartan  
shield  shown to 
the 
students by 
Centennial  Queen An-
na 
Beal  was presented to 
the
 col-
lege by Harris J. Booms, presi-
dent
 





















































 and boasts a 





 cast are 
EliLu  
Galargza
 as Ado 
Annie,  James 
Davis
 as 
Shorty. Paul Thomsen 
as 
Curly,































 was accepted by 
William  J. Erlendson, associate 
professor of music, who instructed 
Hollingsworth









































































































































Hale  also is a harpist, 
hav-
ing 































Jaye P. Morgan. Miss 
Morgan's 
first step to 
fame was with 
the 
DeVol band and "That's 
All I 
Want
 From You." 
Members of the SAC have been 







is replacing the annual Wintermist 















Concert rehearsal Is open to
 
selected music students from 
Santa Clara County
 and San Jose 
City Schools in 
the Civic Audi-
torium from 10-11 am. 
Centennial  Concert 
in the Civic 
Auditorium will feature
 Irene 
Delis,  mezzo-soprano, of 
the  Ber-
lin Sate Opera Company and San 
Jose State graduate, and also will 
feature the San Jose State Col-
lege Symphony Orchestra 
and 
Chorus. 
Speech and Drama Department 






at 8:15 p.m., open 
to the public. 
Theta 
Xi, Kappa Alpha 
Theta 
plan an exchange in the after-
noon. 
SATURDAY,




an air fair and two plays: 
Alpha Eta Rho will hold an 
air  




from 8 a.m.-9:30 p.m. 
Children's  Theater will 
produce
 
a play, "Aladdin and His Wonder-









presents a play, "Green Grow 
the 






alumni night in the Little 
Theater. 
SD 103, 
after  the play in the 
evening. 







a beach party in 
Santa Cruz from 














Christian  Council 
plans 
a universal get-together in front of 




















Frank  de 
Bellis  
collec-
tion will he 
























area.  Calif., 
all
 day. 




 at 155 
S.










































































































































































































Children's Theater Assoell 




Wonderful  Lamp" tomorrow 
and 




performanoes  on 
Saturdays,  
at 10:30 
a.m.  and 2 p.m. The week-
day 
performances











is also one 
of the ad-
visers  of the 
association.
 Dr. Har-
old C. Crain, 
head 






































time  give 
Jack  Byers 
the 
fullest 









































professors  of 
.c1Faina.   
"The action is full of the use of 





will enthrall a child audience as 
the story has
 enthralled countless 














Adore, Lois Pfeiffer as 
Aladdin's 
mother,  Bob Montilla as 
the 
sultan,
 Gail Anderson as Nou-
ns,





















Bernie  Gardner. Mich-
ael 
Sanders,  Charles 
Cook, Manuel 
Carillo,
 and Henry 
Abouf. The 
slaves of the 
lamp are Mary 
Ann 
Billed, Jeanne 

















































 ssi a 
iliKh 
tem-



















































 eyenIng's Centennial 
Concert
 at 
the Civic Auditorium. Pictured 
with Vlbe.  Dulls are Hartley Snyder, 
chairman  of the Music Department.




chairman of the Centennial ('ommittee, 

















































 is the out-
standing 
book  in the 
collection.  
It was the third 



























































1454  and 
1500, 






 of the 
exhibit.  















































fair is "power" 
with 
youth,  and 
it 




interest  thetn in 
it.  
During  
the day movies from air-




 will be 
shown
 in the 
aero Quonset
 hut, 
and the Link Training Room will 
be 
open




 to see it 
in opera-
tion. 
Visitors  will be given a 
conduct-
ed tour through the aem 
lab.  The 
U.S.  Marine Corps 
will  stage a 
demonstration
















 at the age 
of












senator,  who was 
admitted Sun-







































the San Jose Civic 
Auditorium  at 8:30 o'clock, 
The concert will open with 
Bratuns' "Academic
 Festival Ov-
erture," opus 80. This work, writ-































, ''..The second offering 
scheduled  
for the 
first half of 







, Ryan, associate 







 Mountain Air for Or-
chestra and Piano, opus 25. 
The second half of 
the  program 
will open with the
 world premiere 
of 
former student Stanley Hog-
lingsworth's 
"Stabat  Mater." PR'e 
work
 was commissioned
 by &IS 
for 
the  Centennial 
Celebration
 and 
will be performed by the A Capella 
Choir directed by William 
F-riend-




The choir and 
orchestra will 
again combine 
their  talents for 
"Coro di Zingari e 
Canzone"  from 




Dees,  an 
SJS  grad-
uate who is now a leading 
mezzo-
soprano with the West Berlin 








 in New York, 
will
 sing three operatic  arias. 
She 





































ShostakovItch's  "Festival  Over-
ture." 




The  concert 
promises
 to be one 














Caps and (;owns 


































same  day 
individuals
 
wish  to 














































































































































































































founding  of 
SJS  to 
Executive









the Library on 
Fourth  
street. 
The marker reads: 
"San 




ed in San Francisco 1557. First 
Public  












on behalf of the 
San Jose 
Landmatrks 
Commission, said that 
of all the markers the 
commis-
sion has








































this nation  







 SttRKERSJS  
























































 In Main 


















Room  5 uf 
Me 
Main  building







































































to San Jose To keep pace with the 























These and other questions were 
asked  San 
Jose 
Mayor  Robert 
Doerr store, already one of 
the largest Istudent 
fountain
 The two 
student  
and Chamber of Commerce Manager Russell Pettit in exclusive Spar- at California 
colleges.  is now ad-pfunctions remained until  1937 
fan
















with  using 
the 
brick 













Commerce  has always , 
roth.  








importance  of the college 
to San Jose. He gave ex- 
nudely
 1600 different titles  
of At 
























are brought to San
 Jose 
through
 the auspices of 
college 
symposiums,  






















as a cultural center for the city. 
classes. the bookstore handles 
Doerr. a Spartan alumnus, reiterated the 
cultural and commercial 
volumes
 for
 S.1,4's extension and 
importance
 of our 
institution.  











 he said. 






 the value of the col-
lege to the community of 














was touting sales of 
the 1931 -1.a 




 the nature of 
the  school, re-
porting 









the  iwcond flood 
the  ex-
hibit features old






































 it clear 










 city. He said 
that  if 
the college were 


















across 4th Street 
also 





Doerr  said. Fourth 
Street  
has  been 
used
 as a 
oneway thor-
oughfare by the 
city.  Traffic 
might  be 
hindered
 






 (Our apathy 




































entirely  separate  










buildings and move 






 has too 
much  
invested




 warrant such 
a move, Pettit said.
 Ten years
 ago this might
 
have









































of the citizenry 
and local 
officials  is that 
college 
expansion,







































































edifice located next to the Jour-



































































the  month of 
May. 
and 
their  addresses. 
Among the 
exhibits
 a re 














any  book 
suit-  
I 
tion. Markham, a 
graduate  of 
SJS 
able




authored the poem 
-Man With 
ing 
to Miss Coleman, of 

















the  old 
Pictures 
of


























 ad building, 
which burned to 
the 
ground, are also shown. The brick 






















































There are only two that I 
despise: 
The first I really
 would like  to 
slam 
Is the one who 
copies
 from my exam-
The 
other  
one's the dirty skunk 
Who





 You'll page the
 pleasure test *MI Chutterfidd  
King. Yes, if you 






King! BIG length, BIG 
flavor, 
the  




more smoothly by 
ACCUItAY.I,
 






you're smoking fort 
.V.49 








Foid  poem. 










USold lie los t 
Amor C. 
















n here the 
nen library 
addit
  now stand.i. 
5% 0.-n the 
Imarkfore
 mused into





























until 1930 that 
the 
Student 











 larger and 
better
 







bookstore  and by the 
opening











9000.  This, 
too, 



























































































































































 a terns 















make  a 
fine




shape  of things
 to 
come:  you 
in your 
daring  new, 






























 with front 
quarter
 









 10 to 16. 
17.95
 
LYRIC, P,:y.e Marie Reid's 
siienish  







with convertible V 
halter.
 





















embossed  cable 
stitch.
 















































































































































































































































































 'Tit 10 
P.M. 





 we'll see tomorrow if the 
TRACK 






 will reign as queen over 
tomorrow's All 
-t
 'timers Track 
Meet

















James  Stewart 
in hls 
role
 of roles 
as 





























"KELLY AND ME" 
Van
 



































































 in Front of Theater 
SZAMAITOGA
 


















































































































































































and  the 
All -('.mere 
Meet 





































the  labels 












Santa  Clara 

























































































































































































































































































































































health a n d accident
 insurance 
plan for students was 
approved  at 
a meeting of the Health Service 
April 24, according to Dr. Thomas 
J. Gray, health officer. 
A 
specific plan has not 
been  
approved




 the scope 
of those





of continuing the 
program  
at 























 ,of honesty and 
fair 
play. The 
committee  gives 
hearings  





































































































































still up in 
the 

















by USC on Monday, 
went
























 lw on 
file  in the 
Men's  
Gym  by Monday.































o'clock  on the San
 Jose Country 
Club 
greens,  according






son's  club is Ernie 
George.  whom 
the head 
mentor  calls 
"one  of 
SJS' alt -time
 great performers." 
However  he failed to 
affirm that 
George was 




turi,  who was 
graduated  from 
State not 
too  long ago. 
McPherson rates 
this year's 





 declined to acknowledge
 it 
as  the best
 ever. "It is very dif-
ficult to rarte-thfit"year's-golttean7 
in comparison with previous 
ones."  
Others on the varsity include 
Eddie Duino Jr., son of the San 
Jose Country Club
 pro; Ross Car-
ley, Jack 
Cummings,  Jim Clark 
and Dave Cranston. 
SJS' only defeat came 
at the 
hands of Southern California in 
Los Angeles 
by
 a 42-12 score. The 
Spartans have 
one tie, that with 
Stanford  by a
 
13'i -all 
count.  ' 
Sparta's
 record












 stages its 
full-scale
 scrimmage

















 as Coach Bob 
Titchenal
 searches




his team next fall. The session














 list of about 55 will be 
invited 













help  us next fall." 
Four linemen base 









Stan Keith, hard-hitting 
1151-
i  
I guard f   
san  Fran -
(+WO, 





 Spartan at ?26 -pounds, 
Coach Yosh Northei
 ii 
I California champion judoists will 














 that is 
several




1 Uchida will send stalwarts
 lien 
Campbell. second degree black
 
belter, Mel Augustine, third de-
gree black, and 
John Sepulveda 
second 
degree  black, against the 






showing at the Easter vacation 
national AAU tournament  and 
are  
counted upon
 by Uchida to 
lead
 
the San Jose State squad tomor 
row. 




the L. A. All -Stars, I 
they would establish team superi-
ority in 
1957 judo circles. Re-
cently, in -Stockton. the SJS team 
ea tt red 



































after  viewing 
movies  of last 
year's 
sad 















































































































































score  at 
the 
Orinda  Country 
Club. 
At the NCI 
matches, the Spar-
tans
 set a new
 four -man 
team 
low stroke























































































campus,  and 
time
 



























number  of 
persons
 who %sill 
attend 
the 



























Spartan  Froth baseball
 nine 
will trasel to 





















Club  is 
sponsored
 by 





















































































3" on your 
LEGS 
IS 
Lbs.  WEIGHT 
PERSONAL








































































 of I 
P.M 

























 Bargain Prices 














...   35c
 lb. 
Special







































 Choice of Italian Cold Cuts, 




-long loaf of Bread 
 With all the Trimmings 
 And, of course, Baked Lasagna 
Space available 
for  your party, whether 
its
 20 or 200. 
Drive out 
El Camino,
 just post Santa 
Clara  City. 
Take Out Orders  Phone AX 6-1052 
or go
 




Only a Step 





















































































Oat Of This 
World  Rest  t 
18.r:fast
  lunch
  Dinner 
EANQUETS A SPECIALTY 
PRIVATE
 
PARTY  ROOMS 
CY 




ATWOOD  ELTE,...)N 
BARLING G.B.D. 





















Serves Fine Food 
Seven
 Days a Week 
Breakfast - Lunch - 
Dinner  
1610 E. SANTA 
CLARA 
Between 33rd & 34th 
Special
 
















 Nears  






















































 p.m. in 
SD 
114.  The 
Oral  


































































Speech  and 
Drama Depart-





















































society is offering 
students  











































There  are no go 
toward tuition at the Audubon 
subject  

















MacRae  in the 
Biology
 any 




on the second floor 
of 
offered 









 Lc Dept. 
Tells 
inspection team, 
described t he 
H. Wilkins, 













appointments  which 
will begin later this 
year  have 
been 
announced for five 
seniors 
majoring in dietetics. In 
addition  
their regular 
four year degree 
!raining, dietetics majors must 
,omplete an additional year of 
training
 in the field of adminis-
trative and therapeutic dietetics 








girls,  and their assign-
ments, as 
named  by Dr. Margaret 
C, Jones. bead 






interviews  for per-
manent and summer
 positions 
will continue Monday and 'rues-
, day 
in the Placement Office, 
Room 100. 
Details  and appoint-
ments are available in that of-
fice. 
Interviews
 to be held Monday 
are: 
American National Rea Cross, 
San Francisco,
 from 1:20-3 p.m. 
for 
Red  Cross jobs in the U.S. or  
overseas. 
Mutual of New York. San Jose, 
from 9-12 a.m, for management 
and sales trainees. 
West Contra Costa Girl Scouts. 
Richmond. from 1:30-4 :30 p.m. for 
waterfront  director, boating and 
canoeing directors, cook, handy 
men and assistant leaders. 
South East Bay Girl Scouts. 
San  Lorenzo from 1:30-4:30 p m . . 
for program
 specialists, water 
safety instructors and unit cotin-
nomics department. are: Nancy 
Dickerson,  Veterans Administr-
ation Hospital in Houston. Texas; 
Barbara Hams, Stanford Univer-
sity Hospital in San Francisco; 
Beverly Holmes, Grasslands Hos-
pital in Valhalla. New 
York;
 
Esther Maretich, Ancker Hospi-
tal in St. Paul, 
Minnesota: and 
Patricia Rooney, Henry Ford 
Hos-
pital in Detroit, 
Michigan.  
Upon completion of their
 twelve 
Month internship the girls will 
receive a certificate from the hos-
pital 
which  certifies them to be 
qualified dietitians and makes 


























































The shield Miss 
presented
 to the 
college  
by 


















































 is assistant 
ad-
vertising  and 
public 
relations  





Campbell  is one 




which has included 
Al-
vin Long,























Charles W. Reed, an account 
executive;











H. Carmody, western 
manager for 




















"Excellent  command and man- tachment last week. 
Col. Wilkins



















that  the 
excellent state of 
training  was a 
reflection of 




 an d 
its inspection







To Compete for 
Song
 Girl Positions 
Fifty women -are 
expected  to 










Preliminary  tryouts will be held 
May 15 and entrants will be elim-
inated to 20 for the final judging 
the folkesing 
day.  All seven song 
girl positions will be open. 
"Any woman student is eligible 
Car Wash 
Today 
The pledges of Alpha
 Phi and 











will begin at 
1030
 a.m,  and all 
cost 




Television  news of the future
 
Will be 




 Tom Franklin in 
a talk 
said.  Tickets are 50 





 at 8:30 a.m.
 
Franklin, 
who  started 
his  ca-



































 as she  
in 
clear  standing," 
Waller said 
"She does not have
















 members, the 
Student 
Council
 and the four 
class 
presidents. 
















surance Co., San Jose. from 
9:30-
12 a.m, for sales










 San Jose, from 1:20-
20 p.m. 














See end Buy 










A WEEK In 
Homemade
 
*, 1.00 to 1.50 I 1 00 am,























meet today In 



















In at 9 - Out at 5 
25 S. 3rd
 





























By Rae. W. R. Murdock 
C,mmirnion  Every 
Wodnr
 :day el 7:30 AtA. 
































$1200 will be 
given to 
outstanding  student es-
says in the field of purchasing 
in the annual Boffey Memorial 
Award 
contest. 
Sponsored by the National As-
sociation of Purchasing Agents. 
the contest is open to students in 
some 60 colleges with approved 
purchasing
 courses. The prizes in -
chide a $500 first prize, $300 
second, $200 third and two addit-
' ional awards of $100 each. 
. All interested students who  
have taken or are taking pur-
chasing should 
contact  Jack H. 
Holland, 
associate
 professor of 
business. 















Crotts,  chairman. 
The function 
is
 open to all in-
terested  students, Miss Crotts 
be purchased
 from a SCC 
mem-
ber or at 
the Student "Y". 
The
 program will begin 
at 5:30 
p.m. with registration followed by 
an 
hour  of volleyball,  soft 
ball  and 
other




 from 6:30-7:30 p.m. 
After 
7:30 o'clock there 
will







 be shown. 
Other
 chairman 




































 EVENING SERVICE 





























































































I The other 
members of the 
in-
spection t e a
 in were 






headquarters  and 
Maj.
 John J. 





























  50 
 Bar.13Q 
Beef Sand. ches  
33 











































































swing  again! "A 
SWINGIN' AFFAIR" is t
 
he 
greatest thing ever with 
*ones 
like "I Won't Hance," "Lone-
some 
Road,"
 " Stars 'Fractured' 
Alabama," etc. . . . The J
 
ii n in 
forecast 




 and great 
album  by June Christy). June 
(Pete Rugolo and (,'ontd. Radio) 
are bustle' out all over with 
"When Sonny Gets Blue," "It's 
Always You," "Imagination," 
"I've Ne%er Been In Love Be-
fore," and 
It
 *more uonderful 
standards ... Louis Prima and 
Keely
 Smith are again on their 
shigin' way 
with 
"CALL OF THE WILDEST." 





%vitt' "When the Saints 
Go 
Marching  In," "Closest To Tin.
 
Bone," etc. 





LIKE SO." A toast 
to
 the most 
which  can be 
got-
ten at 












378  W. Santa 











98 E. Santa Clara St. 
CY 5-4934 or CY 5-4935 


















5th. CY 7-1758. 
S. 
Rms. for
 boys. 1,4 
blk. from 
col-
lege, Kitch. pr1v., 
linen $25 
per mo. 
47 S. 8th. 
Furn. 3 -room apt.. 
across  from 
campus.




Grad Student or Faculty 
man to 
share new 







 to 4 girls: 
Two  large








347 So, 12th St. 
Furnished
 rooms $10-15 per mon. 
Kitchen, 
male
 students. 510 drink-
ing, smoking. CY 3-3308. 
Rms.
 foe boys. 665
 S. 8th











turn.  $40. Cont. Dean 
venson.
 Et. 44349. 
WANTED 












rates.  CY 
3-2928.  
-hr. hoe. 





xch. for 3 -hr. hse. in 
Pasadena.  
;d Shulman,





















you? If so 
and I know 
you 
do, see 








































where  our 
pledge 
class with









































































































 op. Club 
conven.
 
to 
beach.
 
Meals served. 
Parties,
 
art  
classes
 
TV,
 etc. Iraq.
 CY 
3-8587,
 
GA
 
6-
2357
 
